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S a l ó n  V í c t o r a  L u g e n i a
Hoy gran función en sección continua 
de 7,2 a.12 da la noche, estrenándose la 
magnifica psHcUIa titulada;!k .i /s ; • •*.&
, LA HECHIZADORA 
magnifica cinta de la casa Nordisk; cuyo 
interesantísimo argumento éstá’désarro- 
llado con gran arte y maestría—Ultima 
exhibición de la preciosa cinta, que ano­
che alcanzó gran éxito, titulada
. TBOT. _____________  L A S  .TOVAff np, t.k  CONDESM
plóndida fotografía * A8? nl° delicadísimo. Incomparable argumento. Kx- 1 En breve, grandioso éstrehót '«Chris-
&« -------- ¿L 'S lp re se n ta d a  per la Londón Film con guntuosidad "  4 '
Sección continua'ífe 8 junto al Banco España
creíble, lodo el programad n n íín * ? oS^ — H°y día de ESTRENOS. Lo in 
samiento difícil», «í^ra a d u l a - » ™ *»ós.grandioso que se ha proyectado «Un c t- 
la casa Pathó Freres de P«hL cónQic*)’ Magníficas cintas de
^ ^ ^ • s í Sw j T s s ; v,E,ts “  M4,,g‘
| * P r  t g l  h o n o r  d e  s u  h i j a
cinem atografía^^t^L^JÍ*^ p®aCuI®‘ ^ Ea *̂8 más temosas y sugestivts da I* 
á é efiií' §  - J 5
Sin aumento de r ; P.Mse? M *   l  R  !
sieP °  lo» de costumbre.
^ p ep ,  0 *1 5 .’-
y magnificencia 
M edie* geaer& Iea, 0*10
tus o la esfinge del mar Iónico». 
1 Plateas, ptas. 2 00; Butaca, 0 
í neral, 0*15; Media, 010.
Hoy, despedida de la genial canzonetista de aires regionales
A  JM <3E L E S  D E  G R A N A D A
Escogido programa por esta incomparable artista.
Exito cada vez ma'yór dé las hermosas y notables bailarinas 
L . A S  @ 1 R A L .  D I  INI A S  
Definitiva despedida de "t1? iniVí
L O ?  J t u . f a ,
Mañana DEBUT de los celebrados duetistas.
LOS RA N SIN IS
El marte» DEBUT de DORA LA ;CORBOBf£SlTA.
PRECIOS.—Plateas, 3.00 pesetas -  -  Butaca, 0.60 -  -  General, 0.20
P e t i t  P a la is
El principal cinematógrafo d© Málaga. 
Sección continua d® seis y media & doce 
de la noche.—Estreno de la extraordi­
naria película marca Aguila en cuatro
Véjftjie» da
i/iiQ
Matólwi Hldráníleoa mA P
»» —
■llíil, -.HBAL6D E l? IL M M
«Hombre eminentementé bueno, po- 
/lítico honrado y consecuente, protec- 
f  tor de toda causa justa y noble, aman­
te de Málaga, ha pasado por centros 
docentes y administrativos de su tie-
¿molas 0?a*' ’ fecunda por un suelo estéril.
 ̂ c m ó ;  hombre ahí están' millares 
arnnaial ygranito. fv - - de personás que publican s u s b ',^ ^
des y buen trato. - ‘ v 
Como concejal de ^ ^ u n t a m i e n -  
to fué alma . -d&r desdoble de las auxi- 
e liarías, duplicando así el número de 
escuelas en, Málaga, fué un constante 
'  ami£ °  y propulsor de la enseñanza 
popular y a sus rersistentes iniciativas 
sedeoela creación de la Junta de Fo-
I
n ñ A mentó Escolar, institución qué'fia pé- 
n í l f l  netrado eñ todas parteé, que ha sabido 
U llll  excitar el sentimiento y la voluntad 
: dé los malagueños pudientes en bene- 
üspana ha aíd h  siempre un pala ficip de las niñas y de los niños pobres 
desvinculado de *¿oda vida de relación < y  <lue es una fuente de discusión y eje- 
internacional. !„ * ,  grandes desventu- f  ucipn en pro dé los intereses cultura­
ra* qme seculaitnente viene : les de esta ciudad. , ?
ñueati o pai», tienen ñor nrinrínai f Como diputado a Cortés se lé ha vis- 
>a la Ineptitud de i . PHinlnm=r-Pa clu ’ 1 *9 visitar constantemente todos losmi- 
ñola. op tua “  “  diplomacia espa-1 nótenos, solicitando el 'despacho dees a-
En cada u^o de loa desastres pasa­
dos se  ha evidenciado claramente el 
deslizami ento, el aislamiento en que 
hemo s vivido. Todos los tratados di­
plomáticos, toda la parodia interna­
ción-al se ha reducido siempre a la 
dehjrisa de los intereses dinásticos, a 
la «def ensa del patrimonio monárquico 
a cujra sombra prosperan los politices 
del turno.
Por eso las embajadas y  los consu- 
udo» son considerados como preben­
das palatinas, destinadas a una espe­
cie de aristocracia parasitaria. Ahora 
parece que va a repetirse el caso tra­
dicional. De esta
mente otro caso \ p___ ;
La política funesta de los actuales go- í 
berjaantes, que podía iniciar una era
asuntos malagueños interesantísimos; 
| ante las dificultades de la guerra ac- 
* tual, y cuando los ministros hañ ésta- 
| do fuera, el señor Gómez Chaix ha 
| ido en busca de ellos, ha pedido y rea- 
| fizado mucho en el orden pédagógico 
y últimamente que las oposiciones a 
escuelas nacionales se celebren en las 
capitales dé provincia. , . ’ f ‘
 ̂ Sentimos en el alma no tener a ma- 
f no el detalle de la inmensá labor de
k : ¡i
cultura realizada por el señor Gómez 
Cháix; pero a bien que no háce falta, 
por que son conocidas y reconocidas
11 ’" * ~ ~ s  ̂ ' í; “ de,
mensas reformas que ha llevado a 
cabo.
Ha habido en Máiaga.muchos conti­
nuadores de su obra santa; pero a don 
Pedro Gómez Chaix le correspodde la ; 
gloria de haber resucitado al Lázaro 
malagueño, a las muertas escuelas, a 
la cadavérica enseñanza popular.
La Educación Contemporánea pide a 
Málaga l a . gran cruz del agradeci­
miento pera el eximio ciudadano Pe­
dro Gómez Chaix.»
* *
Agradecemos mucho al ilustrado 
colega profesional esas 'elocuentes lí­
neas de afecto que dedica a nuestro 
querido amigo y correligionario.
«a
ta guerra saldrá nueva- 
1 ab.mslamientoi mayor, 
  l . 
t
prosperidad para el país, conquis­
tando para España un lugar visible en 
la vf da internacional, será la causa del i 
menosprecio y del desprestigio de Es- 
paiía después de la fiesta de la paz, si 
e* que ya no estamos sufriendo las 
tristes consecuencias:
No se nos había presentado en E s­
paña un momento de tanta transcen­
dencia. Ahora podíamos habernos|redi- 
mido de errores pasados, reincorporan­
do a España a la vida mundial. Y  aho­
ra* cuando precisamente el retraimien­
to es considerado como un suicidio, 
estima el Gobierno que la neutralidad 
absoluta debe ser el único ideal de 
los españoles.
Se acabará la guerra^ vendrá la paz, 
y a la hora de ajustar cuentas, España 
*e encontrará aislada, sin las simpatías 
de los beligerantes, por que su actual 
posición neutral, no es, más que uña 
posición indiferente y resignada. Y- 
no puede haber a la hora presente, 
hombre o nación que pueda proclamar 
impunemente su indiferencia o su re­
signación delante del conflicto que 
trastorna a la humanidad, sin eviden 
ciar la perfecta inconsciencia de la mi­
sión que el destino le tiene confiada.
Los pueblos que no saben hacer un 
uso digno y noble de su libertad, no 
son dignos de ella. , -
• Vejetar, vivir sin presente, carecien­
do de ideas para el porvenir, es hacer 
una vida miserable. Pensar que una 
nación, un pueblo o una raza puede 
vivir desvinculada de la vida humana, J  
sin ligamiento moral y  sin vínculos S 
materiales con otras naciones, pueblos i
^ faZas, es reducirse a un papel hum i-1 Oada uno llsvará un lema y la indioación 
uante y secundario que repugna a los § de la persona o Centro a que haya de ser 
más ennoblecidos anhelos' del hombre, S r  • ■
«s renunciar a todo, a la lrbertad y a 
Ja vida. ;
Es desconsoladora la actitud de E s­
paña y de sus Gobiernos en estas horas 
de terribles responsabilidades. La tre­
menda convulsión actual deja indife­
rente a la mayoría de los españdles,
A. la hora augusta de la paz, que 
será una paz temible, que transforma- 
la faz de muchas cosas, cuando 
España se encuentre sola, un grupo de 
españoles que piensan copio nosotros 
levantará su voz; pedirán estrechas 
responsabilidades al Gobierno, y no
■ M | 8 | Í
Te adoro, Magdalena! ^
El alma me enajena 
la gracia que te il^ai 
Yo se que ér& muy buena!
:P£, morena,
Iqs labios tienes rojos 




Más negra qüe la endrina 
tu límpido cabello 
de mágico destelló...
¡quién lo tuviese al cuello 
por blando ceñidor,. !
Con él flotando airoso 
revuelto y onduloso, 
en playas de Marbella 
surjiste tú más bella 
qne Venus ¡olara estrella 
del norte de mi amor! -
■ *
*  *
¡En cuántas ocasiones 
busoando inspiraciones 
al pie.de los balconea 
que tienen tus salones 
de noche no dormí!
Y alli viendo visiones 
en célicas regiones,
•u sintiendo tentaciones 
y locas ambiciones, 
compuse mis canciones 
tejidas de ilusiones, 
que son las oraciones, 
de amor que elevo a ti!
***
Yo finjo en los espacios 
quiméricos palacios 
de perlas y topacios, 
mansión de nuestro bien; 
y en rítmicos discreto* 
eróticos sonetos 
de cálidos ouartetos 
te canto en Iob terceto* 
el dulce «Ven y ven...»
** *
¿Porqué pensar que un día, 
costeña reina mía, 
mi encanto y mi alegría, 
matarme a mi podría 
de pena tu desdén...?
Si acaso no moría 
d̂e Málaga me iría, 
aqui me embarcaba 
o aqui tomaba el tren 
con rumbo a Rumania, 
quizá a la Picardía, 
doaso a Cristianía, 
o tal vez tomarla 
la más cristiana vía 
que va a Jerusaleñ...
** *
, ¡Oh Magda seductora, 
la fiebre me devora...
Te adoro, mi señora, 
ahora y en la hora 
dé nuestra muerte. Amén. -
E L  T E S O R O  D E P E U D A JH A
Estreno dé 1« película ietaefivesca ®n 
tres partes
LA  BAN DA D E  L A S
GAP A S N E G R A S
Palcos con 6 entradas 3 pías.,. Baíf  
0‘30, Entrada general. 015, Medía, 0 iU.
qiativa de la Academia de Bellas Artes, 
el ilustre catedrático y senador por este 
distrito universitario, don, José R. Ca-
Homanaje tan merecido como simpáti­
co y exponténeo, tenía qué resultar, ne­
cesariamente, brillante, como así fué,
| lectas esferas de la enseñar,za. 
i  Justipreciadamenti era un deber ega- 
? sajar por algún estilo al elocuente orador 
| que abandona sus indiépénsablas qusha- 
| cares profesionales para corresponder, 
gustosísimo, a la invitación que se le hi- 
}■ ciara, regalándonos con su mágica pala- 
! br* una conferencia de arte, que dejará 
| en la memoria de sus oyentes y admira- 
f dores imperecedero recuerdo.
 ̂ La Presidencia
i  A lá tina» y con la animación propia de 
f  estos actos, dió comienzo el banquete, 
f ocupando la presidencia el festejado, 
.• «juien sienta a su derecha al alcalde, se­
ñor Encina y a su izquierda al señor
¡
 marqués de Gasa Loring, presidente de 
le Academia de Bellas Artes. ,
En otros lugares de la presidencia to­
man asiento, el director de la Escuela de 
Comercio, don Domingo Méride; el di­
rector del Instituto, don JoSé Cabello; el 
director de la Escuela de Artes e Indus­
tries, don César Aívárez Dumónt; «1 di­
rector de la Normal, don Antonio Quin­
tero; el secretario de la Academia fie Be­
llas Artes, fioií Miguel Mérida Díaz y el 
señor Pérez Cabezas. *
Gomenvales
no ha msrecido el acto que se 
celebra en su honor y que agradece con 
toda él alma.
¿ Promete volver muy píófiío para pro- 
B seguir esta labor cultural en cuantos 
eanfiros fie enseñanza lo requieran para 
ello.
Termina ofreciéndose a todos y pro­
metiendo laborar fiesde hoy en adelante 
como un malagueño más por el bien de 
esta tiérra que tan hospitalaria ha sido 
con él. %¡¿
Una estruendosa ovación corona las 
últimas,
oyéndose vivas, al eminente cated ático, 
a España y a Málaga.
tmMBMwmmsmrnmíMm®*
En la información gráfica usscuellan
la exposición de anteproyectos del mo­
numento a Cervantes, las faenas do «Ga­
llito» en Sevilla, a doblo plana, y vanas 
notas de la guerra. . . r
Firman la colabbraéión Andrenio, Ga- 
rrers, Sassone, Pérez Nieva. Castro, Mi- 
quis, Bonnat, Soriano, López Marín, 
Fernándezfiel Villar y Juan Palomo, en­
tre otros m u c h o s . ________ -
D E  S O C I E D A D
En el expreso de la tarde marcharon 
a Barcelona, don Manuel Peña y se* 
ñora.
A  Madrid fueron, don Salvador Al- 
varez Net, su distinguida esposa y sus 
bellísimas hijas María y Trini, y Mr. 
Marqués y señora.
A  Granada regresó, el sabio cate­
drático de aquella Universidad don 
José Rodríguez Carracido.
Para despedir a tan ilustre viajero 
acudieron a la estación el alcalde señor 
Encina y distintas comisiones de la 
Academia de Bellas Artes y otras en­
tidades y corporaciones.
El señor Carracido fué objeto de 
una cariñosa despedida.
No obstante lo desapacible del tiem­
po, por efecto de la lluvia, el salón de 
la aristocrática sociedad «Tennis Club» 
se vió muy animado por la presencia 
de distinguidas damas, gentiles seño- 
aí banquete don Francisco ritas y nutrida representación del sexo
fuerte,
Í
Tan selecta concurrencia fué obse­
quiada con un delicado té y pastasB W P P P P ip P IB B M I Wenceslao
Bui en,io ja rq u i- j   ̂ ETele¿eht“9 joven se dedicó al bai-
Luis Gómez Díaz, don Antonio Burgos f ^ 6  ̂h hOnsi* don Ep/ttiyih* VAnaiii DenentA »)am e 3ViDZ3u3 ae la taru6«
por el beher fie sn Mjs
Esta grandiosa película d® asunto hon­
damente dramático y aitamenta sensa­
cional, en el cual se enaltecen con call­
eadas y conmovedoras escenas ios in - 
vencibles afectos fiel amor filial, y sa 
canta ¿S  himno vibrante a la virtud y al 
trabajo, ** i*l vez la obra, d® mayor éxito
«1 Ciae PaacuaUni.
5 ° Y *  “  L ”l* «Por el henor de su
kije», íod» le trame 
eminente de re.liemo ,  1
to, no sólo «  lo que se ren‘>f<'*“  “  
terpretación, quo es impecable, w o  en 
los más acabados detalles eseémee > fi 
el espectador acuciado por el im, » 
llega a identificarse con la. obra estallan­
do al final en una explosión de entu-;
siasmo. .. , ,
No ea de extrañar el éxito de este in­
superable producción cinemática, pues 
es axiomático que la Londón Film cuen­
ta por triunfos resonantes sus matavi- 
iloszs producciones.
Como ya decimos, esta ñochas® estre­
na en el popular cine á» l» Alameda de 
Carlos Haes. ____
CINE PA SG U A LIN I
Hoy Lunes día de ESTRENOS. I'cdo 
el programa es nuevo. ESTRENO verdad 
nunca visto en Málagá.
P o r  t i  fcener l e  ss hija
rancisco Rive
___________ c—
ns, don E tiq u e  Mapelli Raggio, don 
Eugenio Vivfi, don, Narciso Díaz de Es- 
Jiménez de Ja M*co- 
rra, fion Miguel Juqépqz Lombardo, don
RnzAn»m t .  ¿ntpnio Roblas Ra-
duardo Borras, don Ricardo
l mento j l  v « n  TTíSll
Mkdiocribus.
Ct; baños de jo!
y la cirugía d< U guerra
, , . , . El poder d*iinf«ot»nte de los rayo* lumi-
da loa trabajos nosos, conocidísimo en la antigüedad, fué 
jmpgto en práctioa últimaménté jgóiífel déc- 
tor Ponoet, de Lypn, que curaba is  osteítis j 
y la artritis por medio de baños de *ol. Eos 
módioos suizos y suecos profesionan este 
método, logrando gloria y realizando cutas 
maravillosas.
Finaen, de Copenhague, que *e ocupa 
principalmente de curar las manifestaciones 
de la tuberculosis utilizando la luz solar ve
(España-Madrid. — Calle de Alcalá, nú­
mero 78). u *
Concurso convocado p a ra  cooperar a  la  conme­
moración del tercer centenario de la  muerte 
de Cervantes.
? Tema.—Estudio Mítico 
hechos por escritores ibero-americanos acer­
ca del Quijote.
Condiciones del concurso
El autor del trabajo que resulte premia­
do, obtendrá como recompensa dos mil pese­
tas en  metílico. -<
■ ;v.¿V ■ .
 ̂Asimismo conservará la propiedad litera­
ria de su obra; pero la Ünión Ibero-America- , cibió el premio Nobel como recompensa a 
no se reserva durante un año, desde la fe- : sus estuaios.
cha de la adjudicación del premio, el dere- | La oura solar aeaba de áplicarse para el 
cho de publicar una édioión de aquélla. Caso j tratamiento de las herida» de guerra, 
de ejercitarse este derecho, se regalarán 800 | ¿ 0f primerea ensayos se han realizado fin
ejemplares por cada 2.000 de lo* que oom- f  nn hospital dé Montecarlo y ia Academia
Gados, dóñv Antonio Blanco, don Anto­
nio Marqués, don Rafael Manilo Csrre- 
ra», fion José Nogales, don Enrique La­
za, don Alfonso Pogonoski, don Rafael 
Pérez Cabello, don Rafael Darán, don 
Antonio Gómez dé la Bárcen», don Fe­
derico BérmÜdez Gil, don Salvador Gon­
zález Anaya, don Juan Olalla Zamora, 
fion Leopoldo Guerrero del Castillo, don 
José Cipriano Rey y don Manuel Loro y 
Gómez del Pulgar.
Ea representación de la prensa asisten 
don José Navas, por «La Unión Mercan­
til»; don Juan Villar, poF«Ei Ctonfáta»;
don Mariano Alcántara, por «El Diario ¿ - —  —-------- - -------
Malagueño»; don Joaquín CarbtUeda, | Giménez Corrales, con el distinguido 
por «La Defeñ&a»  ̂y don Luis Rodríguez ) joven don Fernando Laffore.
Con la fiesta celebrada ayer, dan co­
mienzo las que se han ,de celebrar en 
la temporada de invierno.
Los señores Petersen, La Muela, 
Parody y otros directivos, atendieron 
a todos los invitados con su proverbial 
galantería.
Reciban nuestra felicitación por su 
éxito.
m
En el palacio episcopal han firmado 
sus esponsales la bella- señorita Car­
men Rodríguez Alonso y nuestro esti­
mado amigo don Francisco Lozano 
Rodríguez.
La boda se verificará en breve.
Domingo, un estreno y obra policiaca 
por añadidura: total, un ílenazo.
«Fantomas», ©n primera sección y 
«¿13? o el vencedor de Fantomae», en se­
gunda. Esto es, toda una noche dedicada 
al popular «peliculaute» «Fantomas.»
Obras d© policías y ladrones y» se sabe 
de antemano lo que ha de verse: asesina­
tos, robos, trampas, desapariciones mis­
teriosas y apariciones inesperadas.
Este «Fantomas» de ahora es ia última 
palabra en este género teatral y el pú ■ 
blico tiene ocasión de pasar por todas 
las gradaciones de la sensación: ansa® 1® 
enteroecedora hasta la terrorífica.
El público aplaudió a su placer la 
obra y a los artistas, especialmente a la 
señorita Moreno y dsspueS a casa, a 
soñar con policías y ladronas
Mañana a las nueve de la noche se 
Celebrará en la iglesia do la Victoria 
la boda de la bella señorita Carmen
pongan la edioión.
III
Los trabajo* serán originales e inédito* y 
estarán esritos en lengua catellana y en 
buen estflo literato.
IV
Serán remitidos a la Secretaría general 
de la Unión Ibero-Americana antes del l.°  de 
Abril de 1916.
devuelto en el caso de no ser premiado.
El sobre cerrado, en el cual se consigna­
rá el mismo lema del trabajo, se remitirá la 
indicación del nombre y domicilio del autor. 
De estes sobres solamente será abierto el 
4 que corresponda al trabajo premiado; lo* de- 
 ̂ mas serán quemados rin abrirlo*.
f  Terminado el plazo de admisión, se pu- 
! blicarán en la Revista de la Unión Ibero-
de Medicina de París, ha cóñsagrado una 
de sus últimas sesiones a examinar los re­
sultados obtenidos en este hospital oon el 
método fisioterapéutice.
La mayor parte de los enfermos tratados 
—y curados—presentaban heridas en el 
hombro, codo, brazo, mano, rodillas, pier­
na o pie.
Las heridas infectas, refractarías a los 
desinfectantes químicos, que con demasia­
da frecuencia añaden intoxicaciones a las 
toxinas microbianas, presentan desde las 
primeras sesiones de heliotárapía una mejo­
ría asombrosa.
La luz solar, con sñs' raros múltiples y 
su calor bienhechor, ha llegado a purificar­
las todas, hasta las mas profundamente in­
fectas, evitando aéí toda intervención qui-
f  íútgica. ........ .
.-i El hospital de Montecarlo continúa sus 
" experiencias. Esta innovación introducida 
f en la helioterapía está llamadaAmericana los lemas de los trabajos recibí- *  l  li t r í  t  ll  a rendir
dos, así como, una vez adjudicado el pre- | magníficos servicio* en la oirugía de la
nodo el nombre del autor que lo haya obte- í  guerra.
uide. I  La oura, sin embargo, no debe aplicarse
Y I  I  sino con diversas precauciones. Puede se-
Formarán el Jurado dos individuos de la f  guirse en toda» partes dónd# haya sdl; paro
, ,-v -i  * Unión Ibero-Americana, uno del «Gonútó 9 ciertos ¿íédico» acohéejanTa cima de las
laitara, seguramente, algún triguero o | E j0Outivo del tercer centenario de Oervan- | montañas porque la atmósfera allí es más
algún leguleyo que digan que estos 
españoles son enemigos de la patria.
tes», uno de la Real Academia Española y 
otro de la Asociación de Escritores y  Ar-
fattftS .: ’"í'■ fu 'i
„ Este Jurado apreciará libremente.lo* tra- 
V i H q  V O R l l n l l l D Q y i Q  I  bajos presentados, pudiendo declarar de* 
» lU C ti l U p  U U H U C cI Í m í | sierto el Concurso si no hallase en ninguno
de aquéllo* méritos bastantes para ser pre­
miado.
Madrid 1.® fie Julio de 1915. — Por la 
Junta directiva de la Unión Ibero-Americana’. 
5 Ponentes.—Francisco Ilodríguez Marín.—J o ­
sé M. de Ortega Morejóii.—V.° B.° El Presi- 
4 dente de la Unión Ibero-Americana,-S'fknati- 
I  ao Rodrigue San Pedro.
t , Centro electoral
El Centro electoral de la conj unció: 
republicano-socialista en el primer di: 
trito, queda abierto diariamente, de tr 
* cinco de la tarde y de ocho a diez da 
noche, en el Círculo Republicano de 
telle fie Salinas número 1,
f  \
I
más límpida, y sé deja máé;fácilmente 
atravesar por los rayos aclínicos. Otros pre­
fieren las playas, donde lo» rayos ultravio­
leta, beneficiando del gran espejó líquido, 
tienen una acción más intensa.
Otros, sn fin, encuentran que la Ranura 
ofrece condiciones más favorables precisa­
mente porque la atmófera absorbe aquí los 
rayo* ultravioleta, que son a veces peligro* 
sos. Pero éstas divergecias de opinión no 
tienen gran importancia, puesto que todos 
lo* dóétó&rés Se hallaá de acuerdo para de­
clarar que el Sol es siempre y en todas par­
tes un médico maravilloso.
Cueva», por E l P opular.
El menú
Con el esmero y prontitud proverbiales 
en este acreditado restaurante fué servi­
do el siguiente «menú*:
Entremeses variados 
Ostras al natural 
Huevos a la flamenca 
Merluza con salsa Bayonesa 
Arroz a la Valenciana 
Rosbift con ensalada 
Helado Crema ala  Vainilla 
(Barquillos)
Frutas, queso, cafó, cognac 
Vinos: Rioja tintó y M. de Barca 
Florida, Jerez fino, Champsgue, Habanos
Los comensales hicieron muy bien los 
honores a los condimentos, elogiando 
mérecifiumante la excelente cocina de la 
casa,
Los Brindis
A la hora de destaparse el chsmpag-
> ne, el alcalde, en nombre de los allí con- 
? gregados, ofreció el banquete al señor 
I Carracido, lamentándose de no poseer
cualidades de orador para hscer la ofrec­
id a  con todos los honores que se merece 
; el ilustre catedrático.
> Hace resaltar la importancia del ho- 
( menaje por encontrarse en el acto lite- 
; ratos, periodistas, catedráticos, profeso- 
í res e industriales, que ostentan una bri­
llante representación de la intelectuali­
dad malagueña.
Realza los méritos del señor Carraci­
do, admirado igual que su colega Csjal, 
lo mismo en España que en el extranje­
ro, donde han puesto el nombre de la 
patria con los prestigios merecidos. 
Termina , brindando por el eminente
le-
biolog
Aplausos.. , ,} m  - ;T
Acto seguido el señor Carracido se 
venta, siendo ovacionado.
Dice que hace cinco anos estuve en 
Málaga; marchándose de la capital en­
cantado de tanta belleza como la dota lá 
Naturaleza.
Hoy se marcha también encantado fie 
este ambiénte moral que le rodea, y en el 
que ha ¡encontrado simpatías inolvida­
ble*
CINE PASGUALINI
Hoy Lunes día de ESTRENOS. Todo 
el programa es nuevo; ESTRENO verdad 
nanea visto en Málaga
? o r  el honor de su h ija
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
La colección fie obras educadoras fiel 
célebre forjador fie voluntades,el eminen­
te Dr. Marden, acaba de enriquecerse con 
un nnevo volúmeU titulado «La Inicación 
en los negocios».
Marden siguiendo, su curso de educa­
ción de la voluntad y formación ¿él ca­
rácter; prescinde de la forma anecdótica 
que tan útil resulta para los libros ele­
mentales y sé dirige con bríos al joven 
que entra de lleno a la vida de lucha con 
ideales adquiridos en la lectura de los 
anteriores volúmenes.
La iniciación en los negocios equivale, 
en término general, al práctico apren­
dizaje de la profesión, oficio o empleo a 
que el joven haya dedicado su actividad, 
tanto si se trata del carpintero como del 
médico, del albañil como del jurisconsul­
to, del comerciante como del arquitecto.
Intelectual o manual toda obra humana 
es una resultante fié la inteligencia. En­
tendida de esta suerte la palabra, se com­
prende que en la calificación de negocios, 
abarca esta obra nn detenido estudio de 
la concordancia entre la aptitud y la ac­
tividad que es requisito indispensable del 
gozo en la acción.
Los anteriores volúmenes de Marden 
son de aliento y esperanza asi como este 
es fie orientación en la porfiadísima batfi- 
11a entre la materia que resiste y el espí­
ritu que acomete.
Este nuevo libro tendrá un éxito muy 
superior a los anteriores.
***
«Nuevo Mundo»
«Nuevo Mundo» de esta semana publi­
ca en colores las caricaturas fie Pedro 
de Servia, la de Joffre, una sevillana por 
Medina Vera y sote cómica por Tito.
Al Gremio de Comestible»
Habiéndose terminado el reparto fie 
cuotts para el ejercicio del año de 1916, 
la junta de síndicos y clasificadoras con­
vocará a sus agremiados al juicio fie 
agravios que tendrá lugar el Sábado 16, 
a las 8 do la noche, en el local fie La 
Unión Industrial,' Pastjo da Horedia 41 
al 51, pral., quedando de manifiesto las 
listas desde hoy 11, en casa ¿el Síndico 
don Esteban Bsrmúdez, Dos Aceras 2, 
hasta el día y hora antes citado, lo que 
se hace público para conocimiento de los 
interesados.
En la Audiencia de Granada se ver¿ 
hoy el pleito entre don Vicente Gómez 
Aguilar y don Manuel Ramos Moyano, 
sobre reclamación fio cantidad, proce­
dente del juzgado de Antequera.
Hoy se reunirán en el despacho del se­
ñor Administrador fie Contribuciones, 
para la elección de síndicos y clasifica­
dores, los gremios siguientes:
A las cuatro de la tarde, consignatario® 
de buques.
A les cuatro y modia, especuladores d® 
fruto.
A las cinco, criadoras y exportadorss 
de vino.
A las cinco y media, farmacéuticos.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Sais de Qarios.
Catecismo de lo» maquinista» 
y fogoneros
5.* EDICION
Muy útil para manejar toda clase de 
máquiaas de vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros de 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la Citada Asociación y ®x- 
director de las minas de Reocín.
Se venden en la Administración de 
este periódico al precio de 2‘50 pesetas 
ejemplar.
SE ALQUILA
una casa de recreo con jardín y muchas 
comodidades, propia para invernar. Pre­
cio módico. Camino de la Casa Miseri­
cordia (Villa Laissi.)
g B H a S M S g d ." ! ? 11"  'S a i
MÉÉ 1 OLIOS
OCTUBRE
Lma®. creciente «1 15 & las 9-42 
{$&!. mí» 6-13, pénsas 6 2
u
E L  C A N D A D O
Almacén
( 3 0  U X
al por m ayor y  menor
Alo lo >I«ttc.a bi^n J, b i»4«¡B ** 
m.g¡,.r«lm«Dt, *1 cambio,
Inicia ol mnloWo con nn ptóo 
do por litó y continúa
có#do, •mpltónado y derribado, mn su­
frir fiaño
cuales decía <|Uf\Pre8': 
personal al Gobierno,si 
cas se lo aconsejar»1»■ -- ■. ,
fil gañor Alvarex, contestó. Lasfiao a 
raciones que fttmó on Hondaya r«™ ?- 
dan exactanOefiio a mi jen^m ianto^oa
’IüMaai 42.—Lunes - 
Santo d® boy. — San Nicasio.
Santo dé Mañana.—Ntra. Sra. del Pi-
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 26 . ,
Batería de cocina, Herrajes para edificaciones, Herramients^Chapes^bífir©, 
Zinc, Latón y cobre, Alambres* Tuberías de hierro, Plomo y estaño, TormlM»?*. La-
vastón. Máettinariia, Cem«nW.-atei-, - *t«. _ ■
* * orestarán su «poyo desínte-
Aunque se desconfía algo, l°?pl 4,lj  | re8ado t  ja forma de gobí*rno qde' r'e*ii- 
tunando del que rueda el J _ „v«. democrática,un volapié estupendo 
biche. - , . . .
(Ovación y solicitud de oreja).
El. diestro es,sacado en hombros.
E n Tetuán
k r.
Ju b ito s  p w á  %  
CUARENTA HORAS.—In  Santiago. 
Para guanana.—Idem.
C A R R I L L O  Y  C O M P A Ñ I A
Grandes Almacenes de Tejido; 
F .  M a s ó  T o r r u e Ü a
Cíástci&r, 3 y Alarcóa Lujan, 6
G R A N A D A
EBta casa tiene ya completo el surtido gene- 
fe! de artículos para la presente estación y 
próxima de invierno que como de costumbre 
son de gustos extraordinarios y muy conve­
nientes por sus precios ventajosos.
En la sección áei patio hay un magnifico 
surtido ea lanas y sedas, última creación de 
la mola; pieles legítimas e imitación en to­
das ciases y precios; elegantes modelos de 
abrigos casacas, variados gustos en punto de 
seda, lanas y gamuzas; terciopelos en ISO 
C[ms para vestidos y abrigos*
Abonos y primeras materias.—Superfosfató de cal i&po 
para la próxima siembra, con garantía ‘dé riqueza.
Depósito en Málaga: Calle de Cuartel©»* núm. 23
Pura Informes j  precios, dirigirse a la Direoclón:
A L H O N O I G A  í l  Y 1 3-  —  G R A N A D A
nacional, ante la guerra.
A sam blea
NUEVOS MODELOS DE GOáSES 
Sección de Pañería
Conocido es del público la preferente aten­
ción que esta casa dedica a este articulo y 
por su especialidad encontrarán un extenso 
Isiirtido en patones novedad, para trajes y I 
abrigos, gergas, armures, mantas de viaje y I 
todo lo concerniente a trajes para caballeros, |
Secoión de algodones |
Grandes existencias en franelas, pañetes y * 
fantasías de algodón da. gran gusto, saldos 
permanentes en dichos artículos.. Tejidos de 
pinitos en toda su extensión para señoras y 
caballeros, toquillas, chales y blusas de punto 
da lana Ropa blanca confeccionada y surtido 
S ! 1 eu Nícalos bancos en todas ciaste y
| Los bichos de Bsrtoíez, cumplieron.
1 Pascual Bueno, valiente toreando y 
!• bien con el píncho- , -
í El segundo bicho cogió al Posadero,
■l dándole fin ve retaco en al pecho. .
Además se le abrió aí «estro la herida 
| que sufriera el Domingo anterior. * .
I  Crespito, que debutaba, resultó mfer-
| nal, ignorante y deaconfiado.
I. . ;  En  Toledo
* Có¥en^á4á rebosante feélébrfiáe j i  óo- ^ ___  __
rrida. 1 l o s  m e d i o s  d e  contener el á n d e lo s  pre-
Cañ«d'-, Bien co*» k  percaíma e ihíe- cjog pro¿UPftndo que el tipo inicial en fá- 
$ lígentskl herir.córtandodosorejas. brica se reflaje, lo más posible, en los
Blanquito hizb una faena superioriai- merc*dos.
^pua y mostró valentía al herir. . Mañana continuará la asamblea sus
I  Xlcenzó un apéndice y varias ovacio- deliberaciones.
*  Los reform istas
?  otnzandU «agMfe'. dos orejas y siendo Presidido por Melquíades ^lverbzss
el sur de Loos y el reducto ds 
Ho^MMllern, »1 contrMMcM g.n.moS
«’L’r r r r r  i «  tu*»*»» «on «0* .
. i d .« b C r  *« »*»•*»•
ligw,s D e  N t e o h
Cemunleado
Dwrooé» d . lucha .mociooaníe, 
c j é  Llgrado »n poder d . loa .lame-
,.,m ¡s o  intantó aaparar Rosta),rz 
a $ $ K t U ,  donde a . he concentrado
___  el npincípal esfuerzo. V ¿
puesnoVra punto de litigio, y acerca de | Cerca de Dronovatz lo® 
ella ni ha cambiado ni cambiará can infructuosamente, sufrien gra des
3 resano a la iurui« »— --- 
I  ce la obra liberal de ocrática.
Sobre una reunión
«Diario Universa1», h a b id o  de|a
reunión celebrada ayer, dice »
neutralidad no había por qué hablaj
credo propio respecto a la política ínter- j  «chazados los a
que ocupaban antes de las operaciones.
| De Salón ica
FUio la nresidencia de Sánchez Tocp Loo búlgaros
se reunió Pen asamblea «i Sindicato d® | gl Gobierno búlgaro ha hecho firmar 
fabricantes d« azúcar. ,A  al rey Fernando la orden de evacuación
Deliberóse extensamente acercando j  de ios pueblos de la costa del mar Ne-
fudar á Bulgariagro.Turquía se obliga a 
con 50.000 hombres.
De G ristiam a
Submarinos
jr s iaiuvi yv * ------------  |
¡ B S t í ¡ 8 £ * « ¿ i  tía-]̂ .'■ is a ^ -a r ts s a  *”
Asegura un periódico qus cinco gran­
des submarinos fueron destinados al mar 
del Norte, y otros cinco a los Dardana-
preeios.
j  a«K(t ú »e» mt* t mmm f w a a  
O . Sania María, a - M á l a ^ -
««uuO déla participación que hayan de 





mió, Msgritas, Vito > S°*do’
En 1. r s w f c p f *  y
Los bichos fueron bravos** t í í permancbJ1® reservados respecto a la ss
Martín Vázquez estuvo bien con el par# o;ón de iu,,rmo' _ ■ , _ , . | norte de Gaiki,habiendo repeuao «i eus-
etpofe y se adornó con la muleta, cogían- j. •, Algunoa jíeckn .fiQ® ,G* fcí* Pnét  ̂n° I migo a orillas del Styr,con apresamiento 
do los pitohisé.; . , V . | «¿pp.ndrMu .• ¿m óiSS' ' d* 8 000 hombres.
Pinchó supéríótohté y obtuvo dos i criterio,de,los^
D e  t r i e n *  k m
Oficial
Dicen de Galitzia qua en Volinya, el 
enemigo atacó, siendo rechazado.
En Buczaez fueron dispersados a ca­
ñonazos los regimientos ds cosacos, y el 
este de Kremienik el regimiento de in­
fantería número 150 .
Los austro-alemanes avanzan hacia el 
norte de alki,habiendo repelido al ene-
° r?oseüto veypniqueó coh foaestria y 
trasteó guapamente, sufriendo vanos 
ichnchonss.
Sobresalió asta faena enorme que se 
coreó, amenizándola la música.
Hirió en lo alto v cortó una oreja, 
siendo sacado en hombros.
En ValaücUC L V í í I C f t  D E N T A L
%í. LOPEZ GISNEROS
. Girujs.no dentista de la Facultad de 
Medicina áe Madrid.
Consulta de 8 y media a 12  y de 2 & 6 
de la tarde
Extracción sin dolor. Honorarios módicos 
San  tsua;e nxim em  1, jaral.
Los reformistas se mcstra-'_ 
do con la nota de los hberaleg, . 
Muchos sanadores y diputados y.
de 8.000 hombres. ,
Respecto el frente italiano, seguimos
ron por la cáse de Romanones para í«ü- 
eitarle pór el resultado de la reunión. ?
Audiencia
1 atacados eñ la planicie de Wielgeruth.
| Los contrarios sufrieron pérdidas tre­
mendas, sin que lograran avanzar, a
pssar de sus graddes codtingentes,
• Otros ataques aislado® íú® inicia
Beta tarde recibió el 
®L. periodista r 
quien informó a
fueron igualmente rechazados.
' D e p a r t e ;
.0 Juan pqjol, | Los gasee asfixiantes
'ongo dó log JjPi- ;* Dice «Le íoúrnak que en la ofensiva
(POS TSfcáQRSPU]
Madrid 10-1WI.
E jecuciób—w- - - & jil gonaruKuuj. »»
Wáshiúgton.—El departamento de Es- ¡  dei orden que observaran los manifes­
tado dic® Granados, ministro del j jantes.
aitífilMeá2aC1íü  industria, % --------  - -n:r , ^  í i o  non «y wf- w«- | üi  u  á ur i» p  «a »  uifu«T«
Jlricufiúr* al obfato de que I Con Heno total tuvo efedo la corrida, | ¡odios que presenciara, como  ̂cronista, | áé Champagne, los franceses capturaron 
S w  ¿ f e  robudp-1 jugándose ganado dé P Iré* dé ía Con- j en los frentes italiano, ruso y francés. | tina ambulancia ^con maquinaria, para
eida de este gran conflicto que hace tem« "  ' ' "
blar la economía universal. . j, i  
E bernador ¡se muestra satisfecho
Interior del Gebiwd® Huertasj Ju é  eje­
cutado en Méjico, por, complicidad en Ja  
muerte :del{pr*sidente Madero.
Reconocim iento
W«shington.--D# Lausing comunican 
que los representantes de los¡ Estados 
Unidos, Brasil, Chile,,Solivia,, Uruguay 
y GDatemalá, reunidos en íf#Yr%0# , ̂ __ __- „ — - z -r JUIA4 --A*” éMr*T* **-**r '
decidieron, por_ unanimidad, reconocer | pamanto de Jayal.a ei  «iniuia»« w w s r
el Gobierno dé Cérpanzé, comb Gbbíefno 
de pacto, de Méjico.
Los deíégadoá énviéron ía bpoirtúna 
nota a sus respectivos Gobiernos,
Cáfttro
Lisboa,--Hállase enfermo el presidén- 
te del Consejo, señor Castro, .riéndose 
obligado a abandonar los úegocios pú­
blicos. ...
Afirman algunos que Castro se retira-
■ Jt : A * a r t n  Ao ala» ' evvwwieiVl ÍAVt
Calcúlase que asistieron al acto unas 
15.000 personas.
Peste  bubónica
Algaciras.—D¡un inCante gat s t ha
presentado la peste bubónica.
Varías casas donde ocurrieran defun­
ciones fueron aisladas.




Ifsado, T t_ 
pero sin detrimento. - 
Muletea valiente y lucido, 
dose de su enemigó.
Estima qué la nota no contiene nové 
dados 'léxÍráoTdmáí%s, ni fia cáractetrés
i   l. . , • t
C*CoB8i4írM« urgsnt. I» «dopetón d« 
medidas sanitarias entre Africa y la pe-
ni^Uráfico se hace cotóo en épecás nor- 
mi**-
M inistre
eibe un palotazo e» la mojiHá.y ,pssa a la 
•nfermería, donde, le apréciaron una
h.nd«_ron^ ^ ^ = 8  wtlmetro» d. , M
i l . r x .h h d .c i , , » *  n»yor
SSaSSlBE’̂  “  CU“‘°' f  • ¥ * * *  *  — h.i il
Did pufs d . tod«« !■« «»»dor- J  O híf*t^A ?*w,í!^ B ,U fd | .
nó, pinchó colosalménte y cortó tres ore-
jas. ' ■ *P 'f *■
Salsri se ogop 
te y las bande ? 
la h
 
L ®  ((É D O C ft»  i  atender á los soldados que sufrieran los
i* . |s efectos dé los gases asfixiantes. .
Hablando de la ireumfin de los exmi- > jngeripción indica el modeló da 
lustros liberales dice «La Epoca* que po . 1915 p(B|.faccion*ndo los modelos de 1910 
y alia ia pena fie reclamar la apertura de * 1912 .
las Cortés, por que í  '  Demuestran.-lu óit^asiéchas, que los
l ir S u S L  fon ar | * ¡ E 3 £ L X ^ ñ11 ¿# * * .Io*1 abierta. f  gases asfixiantes. A áulxa
ciéa- i  ias CÓri^. PO!*,  que ég asffinto, p é ,l« ^  m*. m
decidido el Gobierno, “
En el í  ú n rp iiS á  á S ftíu b * -l™ *™ **  ¿ «b lixiaut ;  ^  1
tero uegeu 1»rut.




o  s i * - * ? »- J f  Jas dificultades que se presentan en las
a s t e a s » ;
Sevilla
créditos que oforgaFa el poder-; legisla­
tivo. .
Algunos aseguran que se ponstituirá 
un nuevo Gobierno presidido jp¡|r JJóstfc.
D E  P R O V I N C I A S
ale tem a ¥ A L E R O  áe  F IH T O  
Fas1® mover por toda olas® dé fuer*»»
Verdadera garantía 
fió! doble da extracción y mitad fiel s ©sí 
9. todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos da más de 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO a 
FI^TO — RoÍA. Mr>íMd
■: (péi MLfieRAffiyv
Madrid 10-1W5.
M anifestación y Asamblea
Barcelona.-—A las diez fie ¡(f ̂ nqaSjijjia 
comenzó a |qrm^rse en la plaíá de Ca­
taluña la manifestación.
Las tiendas ostentaban rótulos dicien-
„ J HJo por las
--- --------------- —  r ,_ —
cúmplimentar a la reina Cristina.
No acudió a su despacho para dadicar 
el día a la familia. , ^
. _ ; ...
Vigo.-—Ha zarpado con rumbo á Ha­
bana e l trasatlántico fraheés «Navarra*, 
cónduciendo750 pasajeros.
En Vigo tomó doscientos.
Coáia«Qaórící<>e,s
Valencia.—-Sa ha verificado lá conma 
moración da la entrada del rey don Jai­
me én Valencia. , Ó V*
Celebróse una velada literaria, y des-
r noritio^fifitóís^lib^lirtín 
-’iafia Andaluz, infiriéndole
j A a aoLa aan
Ha
Z t o í ^ e í h p t t ^ u ^ a c j^ .
metros de eXtetófh ? S * í rofan
^Klquinto bicho cqgió a j H i p ó ­
lito, ocasionándole cohtUéipnes en la re-
É1 éú car gado de,negocios de Bulgaria 
en París, Mr. Gregoff, marchó anoche a 
Suizá.
'l Parte
Sigue la misma actividad en la artillé- 
ría de ambos bandos beligerantes, espe­
cialmente en las crestas de Soúchéz y 
lindes de la carretera de Lili*.
Se señalan  ̂ varios ataqueá enemigos 
contra el fortín del bosque de Givenchy, 
siendo rechazados.
La lucha es vivísima en las trincharas 
del sector de Lehons.
Entre Oise y Aisne hubo bombardeo 
recíproco, *J:i  í f  í :”'Y' ™
El lanzamiehto de granadas continuó 
en las cercanías de las trincheras cón- 
¿  quistadas ayer.
«
gión sacra. -- . .. .
Por dieh
toros, co se ch án d o le^ »  4 ,aJ)|f visos.
E n  V t o | | .
Ss han lidiSífió qólifi
séjuófió no pisó de regular. P(
____1  hizo una f -— — va-  d
zándola lo» pitonesa,’to* ion* & r K & £ »!ga,
muleta, en Íé>q^ co«tamos P#«®9 •r̂ i'  
monumentales. Terminó de m  megní-
iifMisn tn iiM .t,u
MARQUÉS DE LARIOS, 3 :
fjPW>
ís?^t*íae¿€m©» e lé c tr ica s  de todas
clases a p recio s m uy económ icos 
S&Hos p a r a  co lecc io n es




Sulfato d e  t a f i c i
EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO








CURA EN CINCO MINUTOS
£ L  B O L O B D E  6 I S E Z !
JAQUECAS, NEURALGIAS,CÓLICOS, 
DOLORES REUMÁTICOS, * .
® S ó lo  c u e s ta  Ó É r é á l .
a s t íe n d a o a tw ^ n ^ jM ^ m jn -  m»hÍféÉti«ó»,,paMid«-
do queipor el Tm bija^acio^leradhe- pQg¿tár COroñss en el monuménto. 
rían a la manifestación y asamblea de r  s s prónuncisron discursos alusivos.
En las esquinas de las R&mblae apa- I n a u g l i r * 0 iOD.
recían 'cáB ^ fc«“A | S ® * : ®«báñol>»-- í ^-********** --  - ^   ̂
comendahdo qué no se can
por respeto a todos, y que solamente se g0 ja Escuela Normal Áfi mséstros. 
aplaudiera, ¿  ̂ , i  Asistieron Ü  m  % s auto/idafies y
Las autoridades hablan adoptado gran- | personai, hablando diver­
des precauciones; la guardia civil cus- | sos oradores.
todiaba las barriadas extremas. ... f Él subsecretario cerró loé diséúrsos
m f i  ®H m & w M  t,®*-----------  , mnos, subsecretario de Instrucción, inauguran-
j » -— i- w— -' al ¿a aéaÍKAfi
j ¡mu «x v» uv?>. m — .r. ----- í
se aproximó Lerroux y. convarsó^con f Dijo ene 
ellos, dirigiéndose dosp|fis#e ,4 a ,a sa in -i y. rSidálf 
bles. , . ..  ̂ .. I  tura po|
Aí#' ” ■ -
men n n n »  E Ce s cu
A las diez y media llegaron los radi- | haciendo un parangón entre el maestro
& .  Y « •! « « d.I Pm í? Al#« i »  tntigno J  ,1 í ¿ d . , k ..............
i ó v e  I n,irt« * km* la nni.^ l  u í
(v|; n jrrodi^lfiéáfr/® ®?1-
«, c i y moq, ©l mundo para el mejor
__ poco se present&bá la Díptxfiición y | porvenir déla rizá.
A^nnlamiento, conjos meceros^ ^  | VftjpOF
trabajo y AyuntamientoT Í4 Ü S 1 Í1 ÍI  fa s . lálsb ^o'tíihgaé'ildé a'
fu t ,  i  acaros.
Púsose en marcha la mániftsmeion a 
las once y veinte minutos, integrándola 
les estudianíés, iéócíéfiafies obréras, Gá- entró 
mar® dé Comerció, Higa, Fomento del
__ _ _____________ _ _ J la  el resto deV r̂enté hay tranquili-
lo-itó; 1 tiwüid n c o ^ y M T
b á  H a v p a  4 c r g a e d . l ,  c .rtíra  Ndgociófi
, , * "  n * T r e  I f .jj.ro s , dartnU I . .n f«m .d .d  d. D.1
V..T. lidiado noviuos oejawiiwlos. I , toitor^risiónaros "bél^Sé® w A W -  ,  ^ Sm nció  el presidente qué en b
» « > * * * * * * „  ¡  e “
‘ ‘ "  ¡ ....................
^roAialaxnteato
—  —  . , a1  ̂TSeferlffáírdéí  ̂ Gonstaútmoplá que;en
tñm.Tékpié ®7ov5 § ó¡? la reapertura de la cámara,otomana, É»-
eharrascpí,íhf%Jf ^ F a c f i t  anunció que- la ínterrupcién
orwaf̂ r i^ é  * r ¿ it U  de las cóinútticaciónes en Turquía, no 
i-h ila .s jH q g É M ^ ® 2 £ í^ j? íJ2 i 3 K  “ significa ningún peligro, aún^á éLcaso 
m  de que continuara. • . o ^
B P i1*  d« lts  I™ inmot Asegura, sin eiñbargo, que se resta- 
1 *•w “ “l i ¿ S a n f f  /né.riAn hliceráB íprento,,yy,uñ su consecn««cia to rueda sm puntilla. (Ovación ^ ^ ^ t n z c Q  ttnUá enormes cantídi-
,ófín«títiW4CL ' des de municiones. • m
'  ,,.D 0 Pattogrado
■ vv<0ó, . , - o i y -  
a  Sé leba admitido ia^ímjsjón df.ia cRr- 
. e i»ra dei Interior, a! principa htcherh%t^ 
rAd sttdtitu^éndoie el chambelán, conde fie
(Khvostofi -ií<0ÁV;ijf k .v iívf-iivtófe 
‘ ~ (u, o í ^  UuiXH ÚM* :./« -̂ X Oficial




ce ftjuuwuusuw, , BMOD oesaa na iai»s ouruu i» ju» »«*-
Ocupaban los bilcones fiel tránsito xihara a l vapor inglés «Gromwon», tor- 
mucho gentío, y desde fiiyersós tranviá» pefieado por un submarino, 
e! público,jributfeba splausos,, . _  Cuando aoufiió a prestar sócorro le
; A lashdce Bagó íá cóihiíiyá a 1® Plaza I  avisaron que era innecesario, porque ée 
fiel Ayuntamiento, ostentando colgada- | habían anticipadó otros buques, 
ras la Casa Capitular y la Diputación :̂ § ^  ^
La asamblea resultó muy concurrida. | T  f )  J P t  Ó  •£$
Lerroux pronunció un discurso afir-
Gobiérhó, con lá héutra-  ̂ ^
i  a t ó  i  >  h» calabrido 1* !7  d, dbono, UdAn







«ose tur » aruutu& i^i.
Cocherito renuncia i  'iancear el pri­
mero.■. ' m Na . si i. * O . - ¿,‘i : A fiN B rrt •«
....I
i n < * * * * * * *
tar cón el ésjpfritu revolucionario 'del | dé. a causa fie.la Cógifié de Torqtiitó, -' 
partido rafiicál, éu el que yo ócúparll él | Muleteé Caliénte y quedó bien Con el
S|<>53*m««s, qu»íí
íM Í H
: : K .1 Í É I Í
»*my&ñhaX‘;
_.................
t El ilñór Qu.jana ha manifestado qui 
■ él 'miniétrb Uéjgo k Stó Sebastián sin lo
Wftiy"' i:"-- ‘v.
iQs aaroplauv® .. .
rwH¡ Sfibiblíck: . ; L :■ , v
! Hetów íecháiido tí» ií¿|éfeto ae*f«fe- 
siva en Misshof.
En el sector deí fFueblo de GaPuJU” 
nowka, s* libró tm combáta encaraiza-* 
dísimo.
Cerca de Poncheiine tomaron lá oían-
El vicéaimiranté Dfiipiî tíé Fourú et ha 
sido - nombrado comandante en jefa de 
marina, en sustitución fia Ltpeyrere, 
que ha dimitido por enfermó.
• •¿vvt 1 Tratado
por él cuál aquélla satisface todas las 
aspiraciones búlgaras especialmente la 
da los territoríos qu® ahora ocupa Gre­
cia >;». y .. z ■ ■
; Por .origen diplomático sé sabe en Pa­
rlé que, djeho, tratáfio se . firmó el 17 de 
julio, y conl^firmose, ahqra en Turquía
póBláfiiOnés qtte ahora ocupan loé Hele­
no»;
Eata noticia, que no Se hallé confir­
mada, ha producido hoñda emoción.
U l t i m e s  d e s p a c i o s
i<fifjTÉLáGBAí£ --------------
' Méfiriá i l - í l lC
Hmdórasi 4étuv|«ron su ámpujéi 
Los ¿taques inicisdüs.al norte del lago
JiJ, .tíiXt
puesto que me comspondé.
La Asamblea acordó pedir la reaper­
tura dél párl&méntb, qué no debe cerrar 
se miéntrás no sé hkyán aprobado aque­
llos sistemas fie reforma que permitan a 
la producción del pds llegar ai máximo 
fié pótencialilafi, cotí adaptación Com­
pleta a las condiciones creadas por la 
guerra.
Hablaron otros oradores y se votaron
las conclusiones siguientes:
Censurar lá conducta dél Gobierno
por ios pjroblémás...económicos qtíi plau» 
tég lé 'g u lM  "
Qué la asi
l*s 7.0DSS na t̂ral®»,
Aí qtíinto Ib láncéó embarullado.




Torquito lanceó con arté é íniOlé
trasteo valiente saliendo achuch
, ái
la Gobarua-ión, 
Iq p e j^ id ío d f*  eAornénzó g, J®
manifestación anunciada, para, ,1®, qqe 
se héAidoptafip l̂aa cUliySéniepIes precau-
OÍQUéS». éñúiúü'Aiv /e
x M  •«-
tré;eU%m^* prohibiendo 1 loe viva» y gri­
tos alusivos.
fí¡ Dic© Melt|uiádes
A s r “
1Hl
y se confia én que vendí 
d
Boghina, fuéronitamhión rechJtzí dpS,:
•Él enemigo  ̂réctipsíú.Ja áldté.fié -Pq- 
jog y ái ĥonuf®!® de Uouriío ocupó 4a 
•orilla -isqmeKdá x̂ ip¡ C;, x.'iJó oÚ 
Hémb»%»p»U#Jéé JeutóyeSvC^itiqr 
rias para recuperar el poblado de Sopa- 
neff.
En: los combattó de iayér, Jibfeafiéi en 
ufé de Rcsfoki
remeter un mólinéte. 
JuandC á o intenta otro es alcanzado, apa- 
rátesamente, recibiendo una herida én 
lá cara interna dél brezo derecho, qué je  
interesa la piel y el tagido celular, y tiña 
contusión én él paquété vaácúlár her-
r  * z ¥  ^  r i p i é  y m u
trabajé parí Consé- i  úna faena movida arreando una
ral  Iqjt bono» d» » contraría.
el-frente i  Gbhtoroi ebgimoé 
va ríos oficialas, 117o soldados, 2 l&nza- 
r  bopcAa»f«©%ii^^éUadmé^íBaat jto» h 
l a-tlíüi^rbB aeroplanos .yolarimsobrala 
| estación de Czarhovitz y bombardearon 
; varios trenes y dejpóéuo*'- de municiones, 
r  f viendo que dé ellos s# «ísvaban densas 
¿i colnmn .éldehumpvyiJlsma?. «Vx- 
. I  Un apárate enemigo que también fia 
é1! ̂  | elevó, fué cañoneado, obljgáadole a ate-
En el mar Negro, cerca del litoral fie
Crimea han,apáréciílo d|v®rsof eabinari 
nos alaminas, pérslguiéndolos nuestros
P h »
las dsclaracíoñli ff il Híclébá én F irís y 
que publicaron varios periódicos, en lo»
to||wderóa..:¡4L¡¡¿- ..„„
La situación es igúal en el; Cáúcaso.
De Londres
■t Oficial
Üasfié a! comumetfio fiel día 4, hemos 
, ^WMUoMáíié ios,alagues alemanés, y 
 ̂ iéanzlmolfiOOyardqs. . . .
‘ « ó M p  dé Lopé .^éblimos i
------- Jaría en lós alredéfióres áfi Lom-
b&rtzida y tóá© él frente da Artois.
- L i lúcKa íéJÉlqúinás y trjínchépas «8
vivídmá ah el norte de Havre.o uo ua j vi
En Champagne, al nordeste d© Taburó 
* J,. -ty " mediante un bri-héhaos progresado,,.., ------------
H&Otísimo asalto nos hicimos dueños de 
una nueva trinchera alemana. , /,
En Hartináwilielkopf un avión a lama11 
fué derribáfió por otro francés en tuues- 
tras trincheras de la selva de Aprennonti 
resul tando muertos los tripulantes i
Una de;, nuestras escuadrillas mrrojd 
esta tarda uu centenar de grueao® pr°‘ 
yactiles sobre lases^cipnes.áe retligo»^ 
filado! frente de Champagne y soblrflla»
U M S T lc u L d í
ataque por lineal 
■ frente conquistado.
bel
TEATRO PRINCIPAL.— Gran compl 
cómico dramática, y de obras policiacas, c 
gida por Arturo Buxóns — Función para / I 
A las 8 en ptmto: «Fantomas.»
A las 10: «¿13? o él vencedor de Fan -̂ 
Precios: Bu-taoa l ‘25; general 30. 
TEATRO YITAL AZA. - Gran com,. 
cómico-firamátiea de Yergara-Calvet.—: 
ción para hoy.
A las 8 y li2:.«Lá sobrina del Cura.»
A las 10V «La ,hijá del ákltimbaúqm o 
drés el Sabeyano.» - - -
\! Precios; Putaca 1*50; general 0*25.
«Xo
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